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4. Исключение некоторыми предприятиями природоохранных затрат из учёта, что ведет к их 
потере в общих показателях затрат. 
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Бухгалтерский учет расходов на мобильную связь и их нормирование являются одним из до-
статочно трудоемких и сложных участков экономической работы в организации. Роль их сегодня 
значительно возрастает в связи с постоянным увеличением объемов разговоров, возможностью 
использования мобильного доступа в Интернет в служебных целях и предъявлением все более вы-
соких требований к снижению административно-управленческих расходов в производство, обу-
словленных конкуренцией. 
В зависимости от стоимости мобильного телефона, приобретаемого организацией, определяет-
ся порядок отражения в бухгалтерском учете расходов по приобретению мобильного телефона: он 
может относиться как к основным средствам, так и к предметам в составе оборотных средств. 
При приобретении мобильного телефона организация самостоятельно решает, учитывать ли 
мобильный телефон как основное средство. При этом следует принимать во внимание величину 
стоимости, срок полезного использования, а также требования учетной политики. 
Если телефон относится к отдельным предметам в составе оборотных средств, его стоимость 
переносится на затраты, учитываемые в себестоимости и при определении налогооблагаемой при-
были в установленном порядке согласно учетной политике организации, если к основным сред-
ствам – путем начисления амортизации согласно выбранному организацией способу, закреплен-
ному в учетной политике [1]. 
Приобретенные для производственных нужд мобильные телефоны приказом руководителя за-
крепляются за определенными работниками, с которыми заключается договор о полной матери-
альной ответственности за переданное имущество. 
Расходы организации на мобильную связь состоят из расходов на приобретение и использова-
ние телефонных аппаратов и непосредственно расходов на услуги связи (получение SIM-карты и 
оплата текущих расходов). Основная их доля приходится на текущие расходы: на абонентскую 
плату, оплату телефонных разговоров. 
Порядок бухгалтерского и налогового учета расходов на оплату услуг мобильной связи зависит 
от того, кому принадлежит право собственности на мобильный телефон и кто является абонентом 
мобильной связи, то есть на кого зарегистрирована SIM-карта. 
К основными способам организации корпоративной мобильной связи относятся: 
– телефон принадлежит организации, SIM-карта зарегистрирована на организацию; 
– телефон принадлежит сотруднику, а SIM-карта зарегистрирована на организацию. 
Для организации учета телефонных аппаратов необходимо определить телефонные аппараты 
приобретаются организацией либо используются телефонные аппараты сотрудников. Личный мо-
бильный телефон работника может использоваться организацией по договору аренды, безвозмезд-
ного пользования, по трудовому договору, а также дополнительному соглашению к нему об ис-






Если использование личных телефонов работников связано с производственной необходимо-
стью, то и плата за аренду телефонного аппарата, и компенсация за использование для нужд орга-
низации телефонов, принадлежащих работникам, включаются в состав себестоимости продукции,  
а также в затраты, участвующие при определении налогооблагаемой прибыли. 
Доходы, полученные работником от сдачи в аренду, а также в случае выплаты компенсации за 
использование личного телефона в служебных целях, подлежат обложению подоходным налогом 
в общеустановленном порядке [2]. 
В состав расходов, связанных с использованием мобильной связи, включаются абонентская 
плата, оплата стоимости звонков, SMS, роуминг, мобильный Интернет и другие услуги. Расходы 
организации по пользованию услугами мобильной связи, связанные с осуществляемой деятельно-
стью, включаются в себестоимость продукции, работ, услуг как услуги связи в составе прочих за-
трат. Эти расходы также относятся к затратам, учитываемым при налогообложении. Кроме того, 
необходимо помнить, что услуги связи следует включать в себестоимость продукции, работ, услуг 
того отчетного периода, к которому они относятся, независимо от времени оплаты – предвари-
тельной или последующей [1]. 
Документами, подтверждающими понесенные организацией расходы, могут быть: 
– договор с мобильным оператором на оказание услуг связи; 
– приказы о закреплении мобильных телефонов и (или) телефонных номеров SIM-карт за кон-
кретными сотрудниками для исполнения ими своих должностных обязанностей; 
– ведомости передачи сотрудникам мобильных телефонов, находящихся в собственности орга-
низации; 
– детализированные счета оператора мобильной связи в разрезе каждого числящегося за орга-
низацией телефонного номера; 
– отчеты сотрудников о произведенных звонках и других расходах; 
– иные документы, подтверждающие служебный характер затрат. 
Кроме того, целесообразно приказом по организации установить условия использования работ-
ником мобильной связи, порядок учета телефонных разговоров, не связанных с производственной 
деятельностью, – возмещение работником или отнесение за счет собственных средств организа-
ции. 
Для ограничения использования работниками мобильной связи приказом может быть установ-
лен предельный лимит переговоров. Сумма превышения лимита, установленного руководителем 
организации, должна относиться за счет собственных средств организации либо удерживаться из 
заработной платы работника, на основании заявления. Однако при отнесении на затраты наличие 
лимита звонков не означает, что звонки, производимые в личных целях, должны включаться в со-
став затрат, т.е. лимит устанавливает ограничения на звонки производственного характера.  
Некоторые организации решают проблему возмещения расходов работников на мобильную 
связь при использовании личных SIM-карт путем выплаты доплат и премий. Данный подход име-
ет ряд недостатков: например, необходимость начисления на такие надбавки ”зарплатных нало-
гов“, невозможность включить эти расходы в себестоимость и затраты, учитываемые при налого-
обложении прибыли как услуги связи. 
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что самый прозрачный и безопасный по 
обоснованию производственного характера расходов способ организации корпоративной мобиль-
ной связи: независимо от прав на телефонный аппарат договор на оказание услуг мобильной связи 
заключается с организацией, оплату услуг производит организация, компенсационные выплаты в 
пользу сотрудников отсутствуют. 
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